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Hvorvidt er det onsketigt, at „Landboforenin­
gernes Tidende" bevares som et M e s  Organ 
for Landboforeningernes Forhandlinger og 
Virksomhed?
Diskussion i  det kgl. Landhusholdningsselskab d. 1ste M ai 1867, indledet 
af Redaktor E . M o lle r-H o ls t.
A e t  S p o r g s m a a l, som jeg her stal have den 8Ere at indlede, 
angaaer en S id e  af Landboforeningernes Virksomhed, som natur­
lige«  har scerlig In teresse  for mig.
Landboforeningernes Historie er ikke synderlig mere end 25  
Aar gam m el. Kun 5  Landboforeninger ere over 5 0  Aar gam le, 
nem lig Efterflcegtselstabet paa B ornholm  fra 1 8 0 5 , M aribo  
A m ts okonomiste Selskab fra 1 6 0 9 , R anders A m tshusholdn in gs- 
selstab og F yens S t i f t s  patriotiske Selskab fra 1 8 1 0  og Holbek 
A m ts okonomiste Selskab fra 1 8 1 4 . F ra T yverne haves 2 
Landboforeninger (R ingkjobing- og V e ile -A m ts), fra Trediverne 
ligeledes 2 (S o r o -  og Prcrsts A m ts -) , fra Fyrretyverne 1 5 ,  og 
deres T a l har senere vrrret i stadig S t ig e n ,  saaat der nu ikke 
kan regnes paa mindre end 5 0  Landboforeninger, der ere i 
Virksomhed omkring i Landet. D e  ere saaledes saagodt som 
ganfle den nuvcerende T id s  B o r n ,  og deres Tilvcerelse staaer 
i den noieste Forbindelse med det O p sv in g , Landbruget har 
taget i det sidste kvart Aarhundred, og med den storre M o d en ­
hed og T illid  t il  egne Krcrfter, som nu findes hos Land­
befolkningen.
D e t  staaer nu temmelig klart for A lle, at det fortr in sv is er 
Jordbrugernes K logt og O m sig t, der stal overvinde de Vanske­
ligheder, der kunne mode i Landbruget, og den T ro  har funden 
alm indelig Udbredelse, at et fuldstcendigt Kjendstab til indtrce- 
dende F arer og Vanskeligheder for vort Jordbrug er den sikkreste 
V ei til at fjerne eller overvinde dem.
D ette finder ogsaa sit Udtryk i Sam m enslutningen af storre 
eller m indre Kredse t il  D roftelse af L andbrugets A nliggender, 
og L a n d b o f o r e n i n g e r n e  ere derfor ikke en tilfceldig M o d e­
sag , de ere i deres Kjerne en aldeles u undvurlig  Loftestang for 
enhver E g n s Jo rd b ru g . D erfo r voxer ogsaa med hvert A ar 
A ntallet af dem , der indm ulde sig som M edlem m er i Landbo­
foreningerne, og derfor voxer natu rligen  Landboforeningernes 
A ntal.
M en  Forholdene m edfsre, a t  det A ntal M edlem m er, der i 
A arets Lob overvcerer a l l e  en Landboforenings M o d e r , er 
fo rho ldsv is rin g e ; faa  eller ingen Landboforeninger ere endog 
indrettede paa at kunne rum me alle deres M edlem m er ved 
M o d ern e , og en Landboforening skylder derfor fine M edlem m er 
snarest m uligt gjennem P ressen  a t give dem U nderretning om 
dens Virksomhed, og denne Forpligtelse h a r en Forening des­
uden mod de andre L andboforeninger, der ved at offentliggjort 
M eddelelser om deres Virksomhed give den enkelte Forening 
nyttige B id rag  til B elurelse  og V ejledning.
N a a r  vi derfor onfkc at see Landboforeningernes Virksomhed 
offentliggjort og stadig offentliggjort, saa er det ikke fo ra t t i l ­
fredsstille nogen N ysg jerrighed ; men det skeer i fuld Erkjendelse 
af, a t en S a m lin g  af Fagmcrnd ikke godt kan m odes og drofte 
deres egne A nliggender, uden a t det m aa tjene til virkelig B e ­
lu rin g  og Vejledning for A ndre, ligesom det ogsaa er den sim- 
pleste og sikkreste M aad e  a t p rsve  og veie de herskende A n­
skuelser og saaledes udbrede rig tigere og fyldigere Forestillinger 
om m angt et S p s rg s m a a l ,  hv is rette O pfattelse kan have en 
betydelig Indflydelse paa Landbrugets Fremm e.
D et er ogsaa tilstrækkelig erkjendt f ra  alle S id e r , at Landbo­
foreningernes D yrstuer have havt en surdeles gavnlig  I n d ­
flydelse paa vore B esu tn in g ers Forbedring , idet de have flu rp e t 
M an g es  S in e  fo r D yrenes F o rtrin  og M a n g le r , forst ved a t 
uddanne D om m ere, der have m aattet anvende en strengere Kritik 
i Bedsm m elsen af de enkelte D y r ,  og dernust gjennem F le r­
tallet af O p d ru tte rn e , der her have havt god Lejlighed til a t 
overtyde sig o m , a t ikke netop de D y r ,  som de selv maaste 
ganske tilfu ld igv is have paa deres S ta ld ,  ere bedre end alle 
A ndres.
Je g  kan heller ikke stjenne re tte re , end a t Landboforenin­
gerne m aa betragte en stadig Offentliggjorelse af deres V irk­
somhed som et aldeles vusentlig t M iddel til a t virke til J o r d ­
brugets Opkom st, og under denne F orudsutn ing  tv iv ler jeg ikke 
paa, at det v il vu re  i Foreningernes egen vel forstaaede I n t e r ­
esse a t folge denne V ei. E rfa rin g  turde vel ogsaa bekrufte,
a t det netop er de virksomste og bedst stillede F o ren in g er, der 
stadig offentliggjsre B ere tn inger om deres Virksomhed. Je g  
tro e r endogsaa, a t vore Landboforeninger i denne Henseende bor 
gaae noget v idere, end det sædvanlig er T ilfceldet, ikke noies 
med a t offentliggjore deres mere underholdende Forhand linger, 
men simpelt og aabent meddele deres ren t indre Anliggender 
lige ind til en —  Fortegnelse over M edlem m erne. D ette  er 
ganske vist ikke nogen ny Tanke, enkelte, men meget faa  Landbo­
foreninger gjore det stadigt, ligesom Tilfceldet er med saa mange 
Selskaber af anden A rt, og denne R egel folges ogsaa i den 
nyere T id  af det kgl. Landhusholdningsselskab. D e t m aa der­
fo r ansees for en virkelig praktisk iF o rho ldsregel, som altsaa 
heller ikke i noget Tilfcrlde burde overspringes. —  Landbo­
foreningerne vilde herved uden T v iv l drage m angen Jo rd b ru g e r 
til sig , der vilde scelte P r i s  paa a t finde sit N av n  b land t sine 
K aldsfcrller, selv om han ikke forud turde vente sig noget andet 
Udbytte af a t vcere M edlem  af Foreningen.
M en  Landboforeningerne kunne herved tillige bidrage til a t 
afhjcelpe et virkeligt S a v n  i vor Kundskab om Landets J o r d ­
brugere. D e t har ofte vceret mig paafaldende, a t vi aarlig  
kunne see udgivet nsiagtig  Fortegnelse over N avn  og Bopcel 
fo r hver lille Haandvcerker i K jobenhavn, og til N od kjende vi 
N avnene paa  Landets A v lsg aa rd e , men N avnet paa E ieren  
eller B rugeren  findes intetsteds uden for deres Vedkommende, 
der ere i Besiddelse af G aardene paa 20  T d r. H artkorn  og 
derover. D e t er nu  vistnok ikke urim eligt, a t S ta ts -H aa n d b o g e n  
kunde med Fordel udvide denne Liste s. Ex. til alle E iere af 
G aa rd e  paa mindst 12  T d r. H artk o rn ; men selv om dette var 
overkommeligt, saa vilde det endnu vcere et lille A nta l mod 
dem, som Landboforeningernes M edlem slister vilde kunne opvise. 
D enne Kundskab vilde ikke alene vcere en B ehagelighed, den 
vilde vcere til ligefrem N ytte og idetmindste let give A nledning 
ti l  en Udvidelse af Postvcesenets Jndtcegter. D e t hcrnder nem­
lig ofte, at F abrikanter og Jndustridrivende kunde onske at 
henvende sig direkte til en eller flere E gnes Jo rd b ru g e re , med 
hvem de vente a t kunne trcede i H andelsforbindelse, og F orsen­
delsen med P osten , navnlig  af trykte M eddelelser, skeer nu saa 
le t, a t Postpengene ikke vilde affkrcrkke fra  a t udsende B reve 
endog i tusindvis, n aa r de blot vidste, til hvem de skulde 
adressere dem. I  denne Henseende vilde ogsaa netop en Liste 
over Landboforeningernes M edlem m er vcere hensigtsm æssig, fordi 
m an her med R ette  turde vente a t  have en Fortegnelse over 
den enkelte E g n s mere oplyste og mere virksomme Landmcrnd,
til hvem den Jndustridrivende altsaa snarest kunde vente, at han 
med Fordel kunde henvende sig.
S p o rg sm a a le t er n u ,  hvorledes denne O ffentliggjsrelse  
hensigtsmcessigst skeer. Landboforeningerne kunne udgive se lv­
stændige A arsberetn inger, hvilket navn lig  i tidligere T id  hyppi­
gere har fundet S t e d ,  men dette er paa een G ang den kost­
bareste og mindst frugtbare Frem gangsm aade, hvorved deres 
Virksomhed ogsaa saa lidt som m uligt kommer andre Egne af 
Landet tilgode. D enne Udvei benyttes ogsaa for T iden saa 
godt som flet ikke. E n anden M aade er at sorge fo r , at 
E gnens Lokalblade optage Beretninger om M o d e rn e ; denne 
Frem gangsm aade kan vist ubetinget anb efa les, og det skeer i 
R eglen  uden Udgift for Landboforeningerne, da de paagjceldende 
B la d e  med R ette see deres R egning ved at bringe deres Lcesere 
M eddelelser, der i saa hoi G rad vedkomme E gnen. M en  
heller ikke herved bringes Kundskaben om en F orenings Virk­
somhed synderligt udenfor dens egen Virkekreds.
I  den sidste halve S n e s  Aar have mange Foreninger sendt 
deres M eddelelser til „Ugeskrift for Landm and", som derfor 
ogsaa i de udkomne 2 2  B in d  indeholder et ret anseeligt, men 
a lligevel, som et H ele betragtet, meget ufuldstændigt B idrag til 
Kundskab om Landboforeningernes Virksomhed. D enne F o r ­
bindelse med Landboforeningerne, som jeg paa Ugeskriftets Vegne 
har havt al Grund til at skjonne p a a , har imidlertid ogsaa 
havt sine væsentlige M an gler . D e t  har ofte vceret mig p in­
lig t, naar jeg optog udforlige B eretninger fra Landboforenin­
gerne, om hvilke jeg havde hyppig Lejlighed t il at hore, at de 
ikke tilstrækkelig kunde interessere Ugeskriftets Lcesere i andre, 
navnlig fjernere, Egne af Landet, der endog m ente, at de lede 
U ret, naar disse B eretninger optoge nogen synderlig P la d s  i 
Ugeskriftet, og ikke mindre klart var det m ig , at jeg gjorde 
Uret mod Landboforeningerne, naar jeg enten udsatte O ptagelsen  
af deres B eretninger eller gjengav dem i forkortet F o rm , og 
ofte vare begge D e le  Tilfcrldet.
V i have derfor fra ifjo r , da jeg ikke mere stod ene om 
Arbejdet, og Ugeskriftet kunde overkomme M ere, sogt at fjerne 
disse Ulem per, idet v i tilbod Landboforeningerne at samle deres 
Beretninger som en scerskilt Afdeling af Ugeskriftet, der for hver 
A argang kunde danne et selvstcendigt B in d . V i  knyttede kun 
til vort T ilbud om at optage Beretningerne fuldstcendigt og 
strax efter M odtagelsen  den B etin g else , at Landboforeningerne 
skulde betale indtil 1 0  R d . pr. trykt Ark efter den P la d s ,  deres 
Beretninger optoge, hvilket er m i n d r e  end H alvdelen af hvad 
deres Udgivelse koster.
V i havde herved troet at stille saa gunstige Vilkaar for 
Landboforeningerne som m u lig t, naar det dobbelte M a a l skulde 
n a a es: baade at virke for deres egen Kreds og at trcede i 
Vexelforhold til Landets ovrige Landboforeninger. D en  nye 
„Landboforeningernes Tidende" v il nem lig kunne optage enhver 
M eddelelse, som blot angaaer en F orenings egne M edlem m er, 
den v il kunne give P la d s  for M eddelelser saavel om kommende 
som om de afholdte M oder, ligesom jeg ogsaa antager, at F o r­
eningernes M edlem slister her bor finde P la d s .
V i kunne imidlertid ikke rose os af den T ils lu tn in g , dette 
T ilbud har fundet fra Landboforeningernes S i d e ,  og Udgiverne 
have knn ringe O pfordring t il  at fortscrtte denne P la n . Jeg  
har derfor snsket at bringe S p o rg sm a a le t til Forhandling  
her i Landhusholdningsselskabet, for om m uligt at komme til 
Klarhed om , hvorvidt vi kunne opgive denne P la n  som forlidet 
n y ttig , eller v i skulle anstrenge os forat fore den igjennem og 
see at overvinde de Vanskeligheder, som her stille sig i Veien. 
D er  har vceret saa meget mere Grund til her at fremdrage 
S p o rg sm a a le t, som Landhusholdningsselfkabets Bestyrelse har 
stottet vor P la n  ved at tilstaa os et Tilskud hertil af 1 5 0  R d. 
baade for ifjor og iaar, og Udtalelserne herom iaften ville 
sandsynligvis ogsaa kunne have Indflydelse p a a , hvad Land­
husholdningsselskabet for Fremtiden v il gjsre derved. E n lille  
S to tte  har P lan en  dog faaet fra Landboforeningernes S id e ,  
nemlig gjennem de Delegerede fra de sjællandske Landboforenin­
g er, der vare forsamlede sidste Efteraar og ved den Leilighed 
udtalte Busket om , at Beretningerne fra Landboforeningerne 
sam ledes paa et bestemt S te d  i Ugeskriftet, kun at det skete 
u d e n  U dgift for Landboforeningerne.
Her er altsaa det omme S te d , som v i imidlertid maa 
kunne komme ud over, naar der ikke er andet iveien. For  
Landboforeningerne kan denne Udgift i Virkeligheden ikke vcere 
nogen Vanskelighed. D e  ere alle vante til at have et ikke ube­
tydeligt Udlcrg t il  P ressen , saaat her ncermest kun bliver T a le  
om en Omscetning og maaske i Virkeligheden en Formindskelse 
af de sædvanlige Udgifter. D e t maa erindres, at kun de foer- 
reste Foreninger ville have 2 — 3 Ark aarlig at lade trykke, og 
disse vilde altsaa efter vort T ilbud blot volde en Udgift af 
2 0 — 3 0  R d . D esuden  have vi senere tilbudt at ville bcere den 
hele U d gift, naar en Forening vilde benytte a l e n e  „Landbo­
foreningernes Tidende" som M eddelelsesm iddel mellem Bestyrelsen  
og M edlem m erne, da dette vilde forudsoette en forholdsv is  
rigelig  Udbredelse af Ugeskriftet i den paagjceldende E gn. O g  
at det aldeles ikke er Udgivernes Buske at berige sig paa
Landboforeningernes Bekostning, have vi allerede viist i f jo r , da 
vi ved Landhusholdningsselfkabets Understøttelse saae os istand 
til selv a t afholde Udgifterne med „Landboforeningernes T idende". 
D e t kgl. Landhusholdningsselfkabs Bestyrelse har imidlertid 
iaa r underrettet os om , at det kun agter a t yde sit B id rag  
under Betingelse a f ,  a t Landboforeningerne selv overtage om­
tren t den halve Udgift. P a a  den anden S id e  modtage vi endnu 
bestandig de fleste M eddelelser fra  Landboforeningerne til O p ­
tagelse i Ugeskriftet, uden at der er T a le  om „Landboforenin­
gernes T idende", og denne vilde ia a r  saa godt som ikke have 
vceret fo rtsa t, n a a r vi ikke selv, i H aab  om de paagjceldende 
Foreningers S am stem ning , optoge de os tilsendte M eddelelser 
paa dette S te d ,  men altsaa uden scerlig Bemyndigelse.
S a a le d e s  ere vi fra  alle S id e r  stcerkt paa V ei til a t slaa 
den hele P la n  ih je l, da D h rr . vel ville indrom me, at den Ud­
gift, der er for svcer at bcere for alle Landets Landboforeninger, 
og hvoraf disse endda skulde bcere m i n d r e  end H alvdelen , at 
den sagtens kan blive uoverkommelig for Ugeskriftet alene at 
bcere. D en  M aad e , hvorpaa vi havde sogt at opretholde denne 
P la n , v a r beregnet paa a t bringe B yrden  indenfor overkomme­
lige Grcendser for Ugeskriftet og fordele den paa Landboforenin­
gerne i F orhold  til den B ru g , de gjorde af vort T ilbud . M en  
der v il heller I n te t  vcere til H inder for ,  at den kunde ordnes 
ved en bestemt aarlig  S u m  efter Overenskomst med de enkelte 
Landboforeninger, der m aatte foretrcekke denne O rd n in g .
F o rsv rig t kan jeg forsikkre, a t det vil vcere os meget 
kjoert, om der kan paavises en bedre eller billigere M aad e  a t 
ordne S a g e n  paa, kun at M a a le t n aaes , og L a n d b o f o r e n i n ­
g e r n e  s e r g e  f o r ,  a t  d e r e s  V i r k s o m h e d  k o m m e r  A l ­
m e n h e d e n  t i l g o d e .  H eri ligger vor vcesentlige In te resse
fo r S a g e n , og knytter der sig hertil Olnsket om ved vor F o r ­
bindelse med Landboforeningerne a t g jsre  Ugeskriftet ny ttig t for 
vore Lcesere, saa troer jeg virkelig, a t vore In te re sse r i denne 
Henseende saa noie som m uligt falde sammen med Landbo­
foreningernes.
Kamm erherre C a s t e n s c h i o l d  (F rederikslund). S o r o  A m ts 
landskonomiske Selskab modtog Indbydelsen  til a t benytte „Landbo­
foreningernes T idende" i 1 8 6 5 , men paa G eneralforsam lingen 
kunde m an ei enes om a t tage imod den, idet m an frygtede for, 
at Udgifterne, der vilde fo raarsages derved, vilde blive for store. 
Im id le rtid  indsaa m an fuldt N ytten af a t have alle Forhandlingerne 
og B eretn inger om Foreningens Virksomhed samlet paa eet 
S te d ,  og Bestyrelsen tcenkte paa ad forskjellige Veie at naae 
dette, men uden H eld. D a  m an ogsaa i andre Selskaber folte
S a v n e t af ikke at have et fcelles O rg a n , besluttedes det at 
drofte S a g e n  ved D elegeretm odet i Roeskilde sidste E f te ra a r; 
de her repræsenterede m indre Selskaber trykkede sig im idlertid 
ved a t binde sig til en saa stor U dgift, da B etalingen  for O p ­
tagelsen af Forhandlingerne forekom dem for hoi.
T a le ren  kan ikke tillcegge Fortegnelser over M edlem m erne 
i Foreningerne synderlig praktisk B etydning fo r andre end for 
de respektive Foreninger selv, th i dels er T ilgangen  og Afgangen 
af M edlem m er ofte meget sto r, og M edlem slisten derfor meget 
varierende, og dels v il det veere m islig t af en M a n d s  Vcrren 
eller Jkkevceren i E gnens landokonomiske Forening at drage 
nogen S lu tn in g  om hans D ygtighed og E nerg i som Landmand.
N a a r  B eretningerne om G eneralforsam lingerne ofte synes 
saa m agre, da ligger G runden  hertil for en veesentlig D e l deri, 
a t den egentlige D reftelse af de enkelte Punk ter allerede forud 
h a r fundet S te d  i B estyrelsesm oderne, hvor m an da er enedes 
om det, som m an v il foreslaa G eneralforsam lingen, som da 
ofte uden videre F orhand linger tiltrceder det. D esuden  er det 
ofte vanskeligt a t finde en dygtig R eferen t, og ofte have D i s ­
kussionerne i Virkeligheden vceret langt bedre, end m an efter 
R eferatet m aa ledes til a t tro .
D erim od er Bedommelsen af D yrene af stor In te re sse , og 
han har derfor som Form and fo r S o r o  A m ts Forening stadig 
meddelt B eretn ingen  om Dyrskuet ligesaa fuldstcrndig til „U ge­
skrift for Landmcend" som til Regeringen.
H an  haaber im id lertid , a t de kommende D elegeretm oder i 
Roeskilde skulle fremme en enig Optrceden i denne S a g ,  thi 
han indseer fuldt den store N ytte af at have B eretn ingerne om 
de enkelte Foreningers Virksomhed famlede paa eet S te d .
Lehnsgreve H o l s t e i n - H o l s t e i n b o r g .  F orflaget om at 
benytte „Landboforeningernes T idende", som Udgiveren af „Ugeskrift 
for Landmcend" udsendte for et P a r  A ar siden, blev strax 
m odtaget noget koldt, fordi Foreningerne havde vcennet sig til 
a t tro , at deres D iskussioner vare en nodvendig, ja  uundvcer- 
l i g ,  S to l te  for Ugeskriftet. M en  dels er nu Foreningernes 
A ntal steget, og dels godtgjor Ugeskriftet, a t det kan bestaa 
selvstcendigt og uafhcengigt a f ,  om det m odtager D iskussionerne 
eller ikke. A t faae disse og B eretn ingerne om Foreningernes 
Virksomhed samlet paa eet S te d , anseer ogsaa han fo r hoist 
onskeligt; det v il deraf sees, hvilke af Foreningerne der gaa 
frem  paa den bedste og heldigste M aad e , og hvilke der stagnere; det 
v il desuden give M edlem m erne af de enkelte Foreninger M a te ­
ria le  til a t see, hvorledes deres Forening  ledes og bestyres i 
Sam m enlign ing  med andre ; endelig v il det ogsaa fo r faa vidt
have stor praktisk B etydn ing , a t m an derigjennem vil oplyses 
om, hvilke Egne der scerlig udmcerke sig f. Ex. ved H usdyr eller 
Sced af forstjellig A r t ,  hvorved da paa en M aad e  et storre 
M arked v il aabnes for disse.
P engesporgsm aalet, der vel i det Hoieste kan dreie sig om 
3 0 — 4 0  R d . om A a re t, m aa siges a t vcere meget underordnet, 
da den samlede Offentliggjerelse v il medfore store F o rd e le , om 
ikke for den enkelte F o ren in g , saa fo r de M edlem m er af denne, 
der scerlig udmcerke sig ved fortrinlige P rodukter. M en  iovrig t 
v il der vel kunne opnaaes en Lempning i P risen  for de F o r ­
eninger, hv is Virksomheds O ffentliggjorelse nodvendiggjor et stort 
A rkeantal i T idenden. F rem for a lt bor m an soge a t faae alle
Foreningerne med, og m an v il da snart komme til a t scette 
P r i s  derpaa.
R edaktor E . M o l l e r - H o l s t  m aa allerede paafkjsnne de 
U dtalelser, der her ere fremkomne. H an  h ar ikke v idst, a t 
m an h ar fo lt sig ubehagelig bero rt ved, at der nu  fordres et 
fo rho ld sv is meget ringe V ederlag for Offentliggjorelsen i en 
selvstcendig T id e n d e , hvorved Landboforeningerne opnaa be­
stemte Fordele, og hvorved Ugeskriftet desuden h ar vundet desto 
mere P la d s  fo r andre M eddelelser. Foreningerne m aa gaa ud 
fra , a t deres F orhand linger have stor kulturhistorist og statistisk 
In te re s se , og de bor derfor selv lcegge Vcegt paa og ikke sky 
saa ringe O ffre for a t faae dem offentliggjorte, da deres V irk­
somhed forst herved kommer til sin fulde N ytte, baade fo r N u ­
tiden og for F rem tiden, hvilket bedst sees af de smaa F ordringer, 
der kunne gjores fra  Landboforeningernes S id e  i de mindre 
udviklede E gne, hvor F orhandlingerne ofte kun ere G jentagelser 
af tid ligere , der ere holdte i andre Foreninger. —  H an  troer 
ikke, a t O ffentliggjorelsen af M edlem slisten har saa ringe I n ­
teresse, som den cerede ncestforegaaende T a le r  mente, th i fo r­
uden i de a lt antydede R etn inger v il den bidrage til a t vise, 
hvorledes M odtageligheden for B elcrring efterhaanden trcrnger 
sig ud i M crngden.
